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Hay dar paşanın eski üçüzleri
r
Holandadan gelen altı kardeşler — Bizim çocukluğumuzda Haydarpaşava ve 
Kadıköyüne işliyen vapurlar—  (İhsan) la (Neveser) —  (Halep), (Bağdat), (Bas­
ra) nam üçüzlerin sökün edişi —  Hat boyu sakinlerindeki sevinç — Araba vapu­
ru  şekline sokulan zavallı (Bağdat)...
Şehir hatlarımız için Holları- ) at, hattâ üç çeyrek denizde bo- j 
dada inşa ettirilen, peyderpey çalarlardı.
gelerek işlemeğe başlıyan altı j Gel zaman git zaman Kadı- 
kardeşleri, yani Yalova, Büyük- i köylülere gün doğdu. Kimbilir 
ada, Büyükdere, Haydarpaşa, j hangi diyardan ıskartaya çı- 
Rumelihisarı, Anadoluhisarı va- j karılan (Ferah) satın alındı, 
put larını bir aralık gazeteler, Bermutad, yandan çarhlıydı.
diline doladı: Makinesinin tek silindiri, ilk ve
Yok yürük değilmişler; yok
yalpa yapıyorlarmış; yok içe- S Yazan:
risinin hava menfezleri kifa- kSermet Muhtar ÂLUSj
waacayetsizmiş; yanaşırken kalaba­
lık yana birikince c taraf suya Eon poslaJarda del-Ummu,
— üçü de tamamen eş, haza 
bir batından doğma kardeş. Le- 
vinleri kar gibi. Martılara mâ- 
nend uçuyorlar; Sivirya 15 mil 
kattediyorlarmış. Üç adet oluş­
larının hikmeti de buymuş: İki­
si karşılıklı and şüd edecek, bi­
ri münavebe ile tathir ve tamir 
görüp makinelerinin, kazanla • 
rııun, karinelerin vaziyeti 
mütevaliyen muhafaza edile­
cekmiş ...
yağ
egıiıyormuş. j lâmbaları yerine elektrik am-
Siparisleri sırasında, Deniz- pullerinûı aydınlalmasile meş-' 
yolları idaresinin o zamanki u- hurdu. 11 dakikada yolu aşar, 
mum müdürü, 13 mil gidecekle- Haydarpaşa tarifeliler gıptadan 
rini, daha fazla süratin Boğaz kahrolurlardı, 
içinde lüzumsuzluğunu, kıyıda-j Bir kaç yü som.a> Anadolu 
ki yalılara ve sandallara zararı; demiryoUarl şirketi, mevcut 
dokunacağmı söylemişti. j Bağdada kadar uzatmak,
Bu kanaatin doğtu veya yan- Haydarpaşaya dalgakıran, li- 
lış olduğunu şimdilik, geçelim man,, antrepolar yapmak gibi 
ve hatırlatalım ki Şirketi Hay- ' imtiyazlar koparmağa, banliyö 
riyenin'59 sene evvel 1890 da müşterileri İçin, kumpanyanın 
yaptırdığı 37 ve 38 numarsı bun- , delâletile Tunadakl gemi tez-
lardan hayli yolluydular. Idarei (gâhlarmm birine, gene yandan
mahsusanın 14 numaralı (Ay-'çarhlı iki vapur ısmarlandı. ;
dm) ı ,  Heybeliye de uğrayarak j (İhsan) ve (Neveser). İlki
Büyükadaya bir saatte ulaşırdı.
Geçen çarşamba, Kadıköyün-
umumî harbdc batmış, İkincisi 
hâlâ emeğinde berdevamdır- 
Aynı zamanda, Şirketin di-
len İstanbuİa ineceğim. Dedi-j rektörü Hügnen, tren güzergâ- 
im altı kardeşlerden biri çı- bıı^da sayfiyeleri bulunan ek â-: 
;a geldi. Adalardan dönüyor- bire cemile gösterdi; (Halep),1 
nuş, biz de bindik Her taraf (Bağdat), (Basra) nam üçüzler, 
yepyeni, gıcır gıcır, pekâlâ da 1903 de sökün ettiler. Hamburg’ 
yürüyor; rahat rahat köprüye , da Howolds Werke yapısı, k e -, 
vardık. Yalnız bacaların delik- jza yandan çarklı, beyaz boya- j 
lerl fuzulî galiba. Boyuna aşağı- j Jl> Pm l Pinldılar. Gelinlik elbi-1 
ya dumanları salıyor ııedir, ba- j sesini teni taze civan- |
canın sarı boyası; çifte çapası lar gibiydiler, 
daima islere bulanik bir halde.! Salonlarında fıtıdıki, nefti 
Delikler kapatılsa, göze batan kadife kaplı kanapeler; yan ka-
kirliliğin önüne geçilir mi aca­
ba?
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Bizim çocukluğumuzda Hay­
darpaşaya İdarel Mahsusanın
maralarmda maroken minder­
ler, keten örtüler. Güvertede, 
mevkisiz yerlerde bile elektrik 
fanoslan abdeshaneleri terte­
miz; duvarlarında koca ayna­
l ı  numaralı pinponuyla 21 nu- : 'ar’ nakışlı çiniler, musluklarm-
numaralı, iki başlı tontonu; K a - , da sarıl şarıl su...
dıköyiine ise 4 ve 5 numaralı! Artık herkes sevinç içinde;
yatalaklar gidip, gelir, yarpn şa- gelMn meth ve senaları;
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Cayır cayır işlemeğe koyul­
dular. Kalkarken, yanaşırken, 
millet cebinden saatini çıkarıp 
(o demlerde kol saati modası 
daha ortalıkta yok) bakan ha­
ftana.
Önceleri iskeleden iskeleyi 
(Ferah) gibi 11 dakikada tut­
muşlar, sonraları çeyrekte ka­
rar kılmışlar, fakat neşeleri 
kaçm am ıştı.
— Limanda meıakibi h: İtri­
ye kesretii. Fazla fayrap etme­
leri, haza nekerde kaza hudü- 
süne sebebiyet vereceği ırrülâ- 
hazasiyle serî seyir eylemeleri 
mennedilmiş! denirdi-
Sabahları öğleye yakm dai­
relere azimette, akşamları köffe 
lere avdette, salona, yan ka­
maraya kurulan paşaların, bey 
efendilerin keyifli keyifli yâ­
renliğini görey dîniz:
— Hazretin (yani Hügnen) in 
her veçhile kârıgüzar, sahibi 
feraset ve dirayet bir zat olduğu 
muhakkak ve müsellemdir.
— Müşarünleyhten Alialı 
razı olsun, bizleri mem­
nun ve hoşnut etti
— Kerimelerinin mürüvvetini 
anı karip görür inşallah)
Kaşları çatık, kara Karadeniz 
de gemileri batmışçasına ¡so­
murtan zevat da var. Onlarda 
da başka hut&lık:
— Vakıa işbu sefinelerin ez­
beri cihet mükemmelliğine 
amenna; fakat gidip gelişlerde
(Arkası 7 nci sa Miede)
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(Baş tarafı 5 nci salıifede) 
bir miktar deniz havası tenef­
füsü ile rielerimizi tasfiye edi- 
yorduk. Kızkulesi, Boğaz met­
hali, Üsküdar sahilleri gibi cen­
net âsâ caniplere; Marmaraya, 
Hayırsız adalara, Keşiş dağla­
rına atfı nazarla tef’rihi fuat 
eyliyorduk. Bu vapurları Ala- 
manyadan getirtemez olaydı ol 
herifi nâşerif. Acelemiz ne e- 
fendim? Tizireftar olanın pâ- 
yine dâmen dolaşır
Mahdum ve damad beyler, 
kam kaynıyan gençler vapurla­
ra dolar dolmaz, orta salonun 
nihayetinde sağ ve sol köşeleri 
kaparlardı. Sebebi, küpeştenin 
yanından muhadderat kamara­
sına yürüyen hanımları, pence­
re önünde yakından seyretmek. 
Orası pek dolup da dışarı çıkan 
tazelere işaretler, İşmarlar geç­
mek.
(Halep) İle (Basra) — nazar 
değmesin — bugün de faaliyet­
te maşallah! (Bağdat) araba 
vapuru şekline sokulmuş; dire­
ği, teknesinin üst kısmı kaldı­
rılmış, kaptan köşkünün üçte 
biri, çarh davlunbazlan kalmış­
tı. Bıldır, ilk yazda kaç kere 
Galalata rıhtımında gözüme i- 
lişti- Adalara yük alıp duruyor: |
Beygirler koşulu, tenteli se­
pet arabaları; atlar, eşekler;, 
ev eşyasından denkler, sandık-1 
lar, bavullar, şezlonglar; ha­
malların taşıdığı piyano, buz­
dolabı, battal radyo, gram*.-1 
¿on...
Yine eski kılığına girdi mi, j 
işini de değiştirdi mi bilmem? 
Zavallıcığı o haliyle görünce â- 
deta garipsedim. Gençliğinde; 
gayet şık, kıl pıranga, kadınla­
rın baştacı bir delikanlı iken, 
yaşlanınca yakadan atılan, zü-; 
ğürtleyip, eski moda kostüm­
lerinden mahrum, mintan ve 
pantolonla ekmek parasını çı­
karayım diye hamallık etmeğe 
kalkışan bir eski dosta rastla­
mış gibi oldum. İnan olsun ü- 
züldüm, yüreğim sızladı.
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